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Mario Emanuel Tomasoa NRP.1423011127. Relasi Gender dalam Sinetron 
Komedi “Tetangga Masa Gitu?” Episode New Job di Net. 
Penelitian ini mengungkapkan bagaimana relasi gender dalam hubungan 
suami istri pada sinetron komedi Tetangga Masa Gitu? episode New Job. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotik model Peirce untuk melihat 
ketimpangan gender yang ditampilkan dalam sitkom ini. Beberapa scene pada 
sitkom Tetangga Masa Gitu? akan diklasifikasikan dalam beberapa jenis tanda 
sebagai unit analisis yang akan di identifikasi melalu icon, index, dan symbol, 
dimana akan dianalisis dengan representament, object, dan interpretant. 
Dengan analisis semiotik model Peirce, melalui identifikasi ikon, 
identifikasi index, dan identifikasi symbol, dengan demikian peneliti menemukan 
sebuah tanda, yaitu relasi gender dalam sinetron komedi Tetangga Mas Gitu? 
episode New Job masih menunjukan relasi gender yang timpang dimana sesuai 
dengan konstruksi masyarakat menetapkan bahwa suami adalah pemimpin 
keluarga. Peneliti menyimpulkan terbukti bahwa konstruksi masyarakat yang 
timpang gender dengan memberi label pada laki-laki dan perempuan tentang 
pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan menetapkan bahwa suami adalah 
pemimpin keluarga.  
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